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年度 13 14 15 16 17 18 19 20 しかしながら、農墓煮本堂弦の定員充足の現枯を踏まえるとコ
定員(A) 50 50 50 50 50 50 40 合毯の註価に当たっては』回本堂捻が上述の目的の達成圭段
入学者数(B) 33 39 23 31 20 20 31 
として妥当かつ宜劾なものとなっているかという観点からコ費用祖



































































































































































































































































































































































































































































































































































桜井直文 明治大学教授 ‘ 
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(1) 開校PRパンフレット 1 9年 2月 (7, 000部）
(2) 開校PRポスター 1 9年 2月 (3, 000部）
(3)学校案内
1 9年 4,._, 6月 (7, 000部）
1 9年 10月 (5, 000部）
(4)学校案内要約版パンフレット
1 9年 5,._, 8月 (7, 000部）
1 9年 10月 (10,000部）
(5)学生募集ポスター 1 9年 5月（約 1, 4 0 0部
注：車内広告ポスターの自前印刷 ） 
(6)学生募集チラシ
1 9年 6月 (5, 000部）
1 9年 10月 (5, 000部）
(7)学生向けリーフレット 1 9年 9月 (20, 000部）
【主な配付先】
大学（農学部66ほか）、道府県立農業大学校 (47校）




(1)農学系大学 3 1校/57校（実施率 5 4%) 
-44-
(2)道府県立農業大学校等 4 5校/47校（実施率 9 6 %) 
(3)都道府県庁 3 8道府県/47都道府県（実施率 8 1 %) 
(4) 普及指導センター（注：支所等も含め）
48センター/5 1 1カ所（実施率 9 %) 
(5)農業高校等 1 1校 ／農業クうア受賞校 94校
（実施率 12%) 
3 サイエンスカフェ（全 6回）
8/ 1 (東京農大 34名）、 9/29 (京大 3 2名）、
1 0/6 (早大 6 1名）、 10/13 (明大 3 6名）、




県立農大等 (3回 注：埼玉、鯉淵、日本実践、 10/3沖縄）
(3)新・農業人フェアヘのブース出展（予定も含め、全 10回）
2/  1 0 (東京）、 3/1 0 (大阪）、 5/26 (大阪）、 6/1 9 (東京）
9/  1 5 (東京）、 1 1/1 7 (東京）、 12/  2 2 (大阪）
2/  1 6 (札幌）、 2/24 (大阪）、 3/1 5 (東京）
(4)農林漁業ことはじめトークフェアでのチラシ配布等（全国 9カ所）
(5)実りのフェスティバルにおける資料配布 (11/2"-'3)







(1 9年 2月 26日日本農業新聞で特集記事、 6月20日読売新聞 等）




(1 9年 7月 農業者大学校特集号、 2, 0 0 0部増刷）
(7)農業者大学校携帯版ホームページ、ブログ開設(19年 9月）





















イ．学校案内（要約版） 1 5, 
5, 0 0 0部（主に関係団体に送付）
000部（主にイベントで配付）
000部（主にイベントで配付）





































































































































② 農業大学校校長会全国会議、ブロック会議での資料配布及び説明 (6月、 10月）。
③ 全国農学系学部長会議での資料配布及び説明 (6月、 10月）、各大学へのポス






















② 盛岡市 (11/7) において計画したが、見学予定先の卒業生が入院し、その時点で
参加申込者がなかったため中止。
(4)就農フェア「新・農業人フェア」への出展
① 今年度は、全国 8カ所（東京 3、大阪3、札幌 1、福岡 1) に出展し、学校説明
を実施。
② 茨城県主催の同フェアにも 3カ所（つくば、水戸、土浦）に出展し説明。












① 夏休みの期間中 (8/5,._, 7) において、道府県農大等の学生を招集し、セミナーを
開催。































































































































第 1条 この要領は、平成 20年 4月 1日から施行する。













事前インタビュー 6月 22日（水） 4....,5時限目
つくばみらい市役所・会議室
現地調査 6月 27日（月） 8:50 
.., 2 8日（火） 1 8 : 1 0 
つくばみらい市寺畑 寺畑ふるさと会館
（宿泊つくばみらい市筒戸古民家松本邸）
グループワーク 6月 29日（水） 3時限目,.__,5時限目
7月 5日（火） 5時限目、 6日（水） 4,-.,5時限目
7月 14日（木） 1 ,._, 2時限目
農業者大学校演習室













宿泊費 4, 0 0 0円








1 4 : 3 5 集合（農業者大学校前）、バスにて移動
1 5 : 3 0 インタビュー（つくばみらい市役所会議室）






1 1 : 2 0 寺畑地区及び周辺案内
1 2 : 3 0 昼食・休憩
1 3 : 3 0 現地調査
• 関係者インタビュー（市役所、農協、商工会ほか）
・農家めぐり（第 1班）
1 7 : 3 0 夕食・休憩
1 8 : 3 0 現地調査
• 関係者インタビュー (NPO法人・集落関係者）
1 9 : 3 0 懇談会
20:30 移動
6月 28日（火）現地調査
7 : 3 0 起床、片付け
8:00 朝食
9 : 1 5 古民家松本邸出発
9:30 寺畑ふるさと会館到着




1 2 : 0 0 昼食




1 6 : 3 0 インタビュー・グループ意見交換等

















































担当 13時 ! 14時 15時 I 16時 117時 18時 19時 !20時 21時
A ：企画政策課（伊奈） ：みら 移動：希望 ： 寺畑在住者 寺畑在住者
-B --・ .移.…動…・：・児・・童・・福・・祉・課・・（・伊…奈…）…移動•… i いっ ..者..は..時..間....：..・寺・・畑・・在・住・・者・・・・ …寺堡在住煮… 懇親会 古民
C 昼食・休
-----------： -産生-涯-業--政学-策習-- 課-（-（ 谷--和-原--）-----— ー： ， 娘 ---を質-延-問-長も-可し--て------•:: --古--瀬寺-畑-の--在会--住会--者員--等---休憩 …意畑在佳者.....（インタビュー終了
移 家泊
D 憩 ----寺盤在住煮--- 次第）
動 入浴
.... ・・・・・ 
-E - 寺畑めぐり(1班） I--宜古瀕瀬＿のの会会会会員員等等＿ ----寺＿畑＿在住煮＿＿＿＿ 等
F 寺畑在住者
59ー









































・農家戸数 (20 0 5年農林業センサス）
販売農家 2 1戸（うち主業農家 3戸、準主業農家4戸、副業的農家 14戸）
内訳（水稲 1 6戸、 野菜 3戸、 販売実績なし 2戸）
経営耕地面積 3 0 4 0 a (うち 田・ 21戸27 8 3 a、畑・ 11戸 25 7 a) 
農家人口 9 7人
・集落の概要 (20 0 0年農林業センサス）
総戸数58戸




















































































































4の「派遣実習定期報告書」 ：略にまとめ、毎月 1日と 16日に教務課あて送
付する。提出された報告書をもとに通信指導誌を発行し、全員に郵送する
（各報告書の報告期間）
1回目 7/5 ,., 7/15 5回目 9/1 ,., 9/15 
2回目 7/16 ,., 7/31 6回目 9/16 ,., 9/30 
3回目 8/1 ,., 8/15 7回目 10/1 ,...,10/15 


































いく。 OJIJ添 1-1 「先進経営体等派遣実習希望調書」：略）






















































































































































































電話番号： （）  












































1 I 7 >~I ~:~::::: こ；；エンテーション）
1 0月



























































































































【前期】 (2単位=90時間） 【後期】 (2単位=90時間）
1回目 5月 12日（木） 1回目 9月 8日（木）
2回目 5月 13日（金） 2回目 9月 9日（金）
3回目 5月 19日（木） 3回目 9月 15日（木）
4回目 5月 20日（金） 4回目 9月 16日（金）
5回目 5月 26日（木） 5回目 9月 22日（木）
6回目 5月 27日（金） (9月 23日（金）＝祝日）
7回目 6月 2日（木） 6回目 9月 29日（木）
8回目 6月 3日（金） 7回目 9月 30日（金）
9回目 6月 9日（木） 8回目 1 0月 6日（木）
1 0回目 6月 10日（金） 9回目 1 0月 7日（金）
1 1回目 6月 16日（木） 1 0回目 1 0月 13日（木）
1 2回目 6月 17日（金） 1 1回目 1 0月 14日（金）
1 3回目 6月 23日（木） 1 2回目 1 0月 20日（木）
1 4回目 6月 24日（金） 1 3回目 1 0月 21日（金）
1 5回目 6月 30日（木） 1 4回目 1 0月 27日（木）
予備日 7月 1日（金） 1 5回目 1 0月 28日（金）
予備日 7月 7日（木） (1 1月 3日（木）＝祝日）
予備日 7月 8日（金） 予備日 1 1月 4日（金）
予備日 1 1月 10日（木）








① 予備日を含めた 18回の中で 15回実施できない場合は、他の日の授業の空き時間
に振り替えたり、 1日の実習時間を延ばす等により、 90時間を確保する。















































































担当教育指導 氏名 ：電話 ：メール
I I 
専門職













































23年度 !I 1 ; 23後期
23薗期





0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 
●大いに満足 口ほぼ満足 0晋逼 aやや不満圏大いに不満 Il大いに満足 口ほぽ満足 E普通 aやや不満 璽大いに不満
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平成 21年 3月 3日











































































• 平成 20年 2月4日








［前期集合教育］ 平成 20年 12月 1日（月） ~ 1 2月 5日（金） 【後期集合教育】 平成 21年 7月 27日（月） ~7月31日（金）
時間 内 容 講 師 時間 内 容 講 師
12/1 14:00 開講式・オリエンテーション 7/27 14:00 オリエンテーション









交流会 7/28 9:00 講義 「ゲノム情報を利用した新品種の開発」
12/2 9:00 講義 「高生産性水田農業確立に向けた輪作体系技術」 （火） 作物研究所稲マーカー育種研究チーム長安東郁男
（火） 中央農業総合研究センター研究管理監寺島一男 10:30 講義 「様々な用途向きの稲品種の開発と利用」
10:30 講義 「直播技術を中心とした水稲低コスト化技術J 作物研究所低コスト稲育種研究チーム長春原嘉弘
中央農業総合研究センター研究管理監寺島一男 12:00 昼休み
12:00 昼休み















12/3 9:00 講義 「高温による胴割米の発生軽減技術など地球温暖化への適応策」 生物系特定産業技術研究支援センター（埼玉県）





7/30 9:00 講義 「マーケティングリサーチの手法」
（木） 中央農業総合研究センターマーケティング研究チーム
星野康人
12:00 昼休み 10:30 講義 「商品開発の手法」
13:00 見学 「つくば研究機関見学」 中央農業総合研究センターマーケティング研究チーム
中央農業総合研究センター、作物研究所、農村工学研究所 星野康人
~11:00 農業生物資源研究所 12:00 昼休み
12/4 9:00 演習 「農業経営の財務分析の実際と経営計画手法」（パソコン教室） 13:00 演習 「ケース・メソッドによる経営意思決定のトレーニング」
（木） 中央農業総合研究センター農業経営研究チーム長梅本雅 ~16:00 中央農業総合研究センター農業経営研究チーム長梅本雅
12:00 昼休み
13:00 演習 「営農計画策定支援システム BFMの利用方法」（パソコン教室）
中央農業総合研究センター農業経営研究チーム大石亘
7/31 9:00 講義 「大豆の安定多収生産「大豆300A技術」」
（金） 株式会社クボタ 技術顧間 有原丈二
10:30 演習 「受講の感想と今後の自家経営の方向」
12/5 9:00 演習 「農業経営意思決定支援システムによる経営分析」 助言者 中央農業総合研究センター研究管理監増渕降一
（金） 中央農業総合研究センター農業経営研究チーム松本浩一 中央農業総合研究センター研究管理監寺島一男
12:00 前期閉講式 12:00 閉講式修了証書授与
平成20年度先端的自給型畜産コース
（前期集合教育］ 平成 20年 11月 10日（月） ~ 1 1月 14日（金） ［後期集合教育） 平成 21年6月15日（月） ~6月 19日（金）
時間 内 容 ． 講 師 時間 内 容 ． 講 師
11/10 11:00 開講式・オリエンテーション 6/15 13:00 基調講義 「飼料自給戦略への提言」
12:00 昼休み （月） 酪農学園大学教授荒木和秋
13:00 基調講義 「パイオマス燃料と国際穀物需給」 ~16:00 
日本大学教授大賀圭治 6/16 9:00 講義 「循環型農業の実践 ～大規模肥育経営の現場から～」
~16:oo （火） 松永牧場場長松永和・•¥
11/11 9:00 講義 「自給飼料増産の課題と推進方策」
（火） 農林水産省生産局畜産部畜産振興課課長補佐相田剛伸 12:00 昼休み
13:00 演習 「在宅学習中のレポート発表J
12:00 昼休み 司会者校艮佐々木義之
13:00 講義 「飼料稲の利用と稲発酵粗飼料の意義 」 助言者 JA全農技術主管 r・葉寿夫
中央農業総合研究センター関東飼料イネ研究チーム長 松永牧場場長松永和平
-16:00 石田元彦 農林水産省生産局畜産振興課課長補佐 相田剛伸





6/17 9:00 講義 「稲発酵租飼料の経済的評価 TMRセンターの現状と課題」
（水） 畜産単地研究所山地畜産研究チーム主任研究員宮路広武
畜産は地研究所飼料調製給与研究チーム長野中和久 12:00 昼休み







12:00 昼休み （木） 那須TMR株式会社
13:00 討論 「耕畜連携J （コントラクター組織・稲発酵粗飼料）
司会者校長佐々木義之 畜産単地研究所那須研究拠点
助言者 JA全農技術主管千葉寿夫 ~16:00 （飼料自給型畜産に向けた技術開発の現状）
~16:oo 畜産は地研究所山地畜産研究チーム主任研究員 6/19 9:00 討論 「地域農業の持続的発展J
宮路広武 （金） 司会者校長佐々木義之
交流会 助言者 JA全農技術主管千葉寿夫
11/14 9:00 講義 「エコフィードの現状と将来展望J 畜産草地研究所飼料調製給与研究チーム長野中和久




［前期集合教育J 平成 20年 10月 8l: (水） ~1  0月 lO 1: (金）





1/22 9:00 講義 「グローバリゼーション下の花き経営のヒント」
（木） 千葉大学園芸学部教授 安藤敏夫
12:00 昼休み

















12:00 昼休み （後期集合教育J 平成 21年 7月6日（月） ~8日（水）




7/6 10:00 講義 「小売から見た花の消費トレンドJ
（月） （株）大田花き営業本部第三グループマネージャー 宍戸純
~11:00 久家源... (グラジオラス、アルストロメリア） 12:00 昼休み
10/10 9:00 講義 「花き経営に役立つ省エネルギー技術等」 13:00 講義 r花ピジネスの展開方向」）
（金） 花き研究所企画管理室長岡野邦夫 日本フローラルマーケティング協会会長、法政大学経営大学院
12:00 昼休み ~11:00 教授小川孔輔
13:00 見学 「研究機関見学」 交流会
花き研究所、種苗管理センクー 7/7 9:00 話題提供 「種苗の輸入及び花きの輸出の実践者」
15:00 解散 （火） 岩手県八幡平市花き研究開発センクー所長日影孝志
12:00 昼休み
13:00 講義 「契約書を作成する際の留意点」
（中期集合教育） 平成 21年 1月 21日（水） ~23日（金） 機構本部情報広報部知的財産センクー長山本頁也
時間 内 容 ． 講 師 15:00 講義 「施設花き生産における光利用の可能性を探るJ
1/21 10:00 講義 「世界の花き生産と流通の動向J 花き研究所生育開花調節研究チーム主審研究員久松完
（水） （株）フラワ..オ・••クションジャパン物流本部副本部長長岡求 7/8 9:00 発表 「特徴のある花き経営を展開するための具体的方法と手順J
12:00 昼休み （水） 助言者日本フラワーカレッジ校長 今西英雄
13!00 講義 「花の育種の考え方と実際」 茨城県農業総合センター生物工学研究所研究調整監
花き研究所新形質花き開発研究チーム上席研究員小野崎隆 本図竹司
1s:oo 講義 「種苗法・知的財産制度の活用」 12:00 昼休み
~17:00 金澤美浩、中曽根健 13:00 閉講式修了証書授与
個別相談
平成 21年度水田農業技術革新コース
［前期集合教育】 平成 21年 12月 1日（火） ~ 1 2月4日（金） ［後期集合教育】 平成 22年 7月28日（水） ~7月 30日（金）
時間 内 容 講 師 時間 内 容 講 師
12/1 13: 15 開講式・オリエンテーション 7/28 u:oo 講義 「直播技術を中心とした水稲低コスト化技術」
（火） 13:30 討議 「自家経営の現状と課題」を各自発表 （水） 作物研究所企画管理室長寺島一男
助言者 中央農業総合研究センター農業経営研究チーム長
梅 本 雅 12:30 昼休み
15:00 講義 「米作りは最先端ビジネスになる」 13: 15 討議 「在宅学習中のレポートの発表」
~16:30 日本キヌカ隊代表取締役社長長田竜太（本校 17期生） 助言者 作物研究所企画管理室長寺島一男
交流会 中央農業総合研究センター研究管理監梅本雅
12/2 9:00 講義 「輪作体系技術など水田農業を支える新技術の開発と末来」 15:30 見学 「研究所見学」
（水） 中央農業総合研究センター研究管理監寺島一男 ~11:00 食品総合研究所
10:30 講義 「飼料イネ技術について」 （米 DNA品種判別技術、米粉パンに関する研究紹介など）
中央農業総合研究センター関東飼料イネ研究チーム主任研究員
交流会
石川哲也 7/29 8:30 現地見学・現地講義





































1/21 9:00 講義 「グローパリゼーションFの花き経営のヒント」
（前期集合教育J 平成 2l年 10月 7日（水） ~ 1 0月 9日（金） （木） 千葉大学園芸学部教授安藤敏夫
時間 内 容 ． 講 師 12:00 昼休み
10/7 13:00 開講式・オリゴシンテーション 13:00 演習 「特徴のある花き経営の方向」 在宅学習レポートを発表
（水） 13:30 演習 自らの花き経営の現状と課題を各自発表 ~16:00 助言者茨城県農業総合センター生物工学研究所研究調整監
助言者茨城県農業総合センター生物工学研究所研究調整監 本図竹司
本図竹司 1/22 9:00 見学 「先進農業経営体現地見学」
1s:oo 講義 「花き産業の動向」 （金） 埼玉県 有限会社黒臼洋蘭園
~11:00 農林水産省生産流通振興課花き産業振興室長表尚志 栃木県株式会社キヌナーセリー
交流会 15!30 現地解散（宇都宮駅）
10/8 9:00 講義 「全国で問題となっている花き病害」
（木） 花き研究所生育開花調節研究チーム主任研究員佐藤衛
10:30 講義 「花き類病害研究の新展開と環境保全型防除技術」 （後期集合教育J 平成 22年 7月 6日（火） ~ 8 Fl (木）
花き研究所生育開花調節研究チーム主任研究員佐藤衛 時間 内 容 講 師
12:00 昼休み 7/6 9:00 講義 「花ピジネスの展開方向.I





10/9 9:00 講義 I花き経営に役立つ省エネルギー技術等J
13:00 話題提供 「種苗の輸入及び花きの輸出の実践者」
岩手県八幡平市花き研究開発センター所長 Fl影孝志
（金） 東京都農林総合研究センター副参事研究貝島地英夫 ~11:00 
12:00 昼休み 交流会
13:00 見学 「研究機関見学」 7/7 9:00 映像教材




［中期集合教育） 平成22年 1月 20日（水） ~22日（金） 花き研究所生育開花調節研究チ--ム主任研究貝久松完
時間 内 容 頷 師 15:00 先進地見学
1/20 9:45 開講式・オリエンテーション ポケットファームどきどき
（水） 10:00 講義 「世界の~E き生産と流通の動向 I 7/8 9:00 講義 「品種保護制度と利用許諾」
（株）フラワーオークションジャパン物流本部副本部長長岡求 （木） 機構本部情報広報部知的財産センター長山本真也
12:00 昼休み 11:00 発表 「特徴のある花き経営を展開するための具体的方法と手順J
t:l:00 講義 「花の育種の考え方と実際J 助言者日本フラワーカレッジ校長 今西英雄
花き研究所新形質花き開発研究チーム上席研究貝小野崎隆 茨城県農業総合ヤンダー研究管理監本図竹司
15:00 講義 「種苗法・知的財産制度の活用」 12:00 昼休み
~11:00 常陸野カーネーション組合組合長沼田弘樹 13:00 閉講式修了証書授与
交流会 個別相談
平成 21年度農業者教育発展コース
（理論編） 平成21年 11月 11日（水） ~ 1 1月 13日（金）
時間 内 容 ． 講 師
11/11 13:00 JR東浦和駅集合・開講式


































































































































2 前項第 6号の評議員の任期は 2年とし、再任を妨げない。






























































農業と地域 1 必修科目 1 1 ・寺・・戸・・・和・憲・・・（・農・・業・・者・・大・・学・・校・・第・1・期・生・）・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・ 
・婦・・木・・・克・・則・・（・農・・業・・者・・大・・学・・校・・第・1・6・期・生・）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・伊・ 藤・・ ・  ・健幸・ ・蔵志・・ ・ ・ ・（農・・ 業・・ ・者・ 大・・ ・学・ 校・・ 第・ ・23・03 ・期・ ・生・ ） ・  ・  ・ ・ ・  ・  ・ ・  ・ ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ ・  ・  ・ ・ 
播杉悪野＿ー耕資--（-農--業--者--大--学--校--第--3-7-期-生-）-----------------------
生物・生命科学基礎 1 5 必修科目 1 1,3 大.澤..良.（.筑..波..大.学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
-本--間---秀-彊---（元筑---波大学）-------------------------------
野村港一（筑波大学）
簿記・会計 1 必修科目 1 1 中央農業総合研究センター担当者
農業経営・経済 1 必修科目. 1 1 津谷好人（宇都宮大学）
植物生産学概論 I 1 1 1 塩谷哲夫（東只農工大学名営教授）
植物生産学概論n 1 1 1 尾和尚人（電気化学工業株式会社）
内田又左衛門（農薬工業会）
植物生産学各論 I 1 1 1 北条雅章（千葉大学）
植物生産学各論E 1 1 1 間苧谷徹（元農林水産省果樹試験場）
植物生産学各論m 1 1 1 須藤憲一（元花き研究所）
動物生産学概論 1 r 、 1 1 松川正（元農林水産省畜産試験場）
動物生産学各論 3 6本 1 1 ・畜・・産・・草・地研究所担当者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
単分






農村社会 0.5 履 1 1 荒樋豊（秋田県立大学）
心理学 0.5 修 1 1 松井..豊.（筑波大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
．山影有利佐.（筑波大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
'J  小浜..駿.（筑波大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
相羽美幸（筑波大学）
労働安全衛生 I 05 1 1 臼田誠（財団法人日本農村医学研究会日本農村医学研究所）
労働安全衛生n 0.5 1 3 中央農業総合研究センター担当者
英語基礎 t 1 1 末永聡（農業者大学校）
コミュニケーション技法 1 1 1 伊藤裕樹（有限会社ネオリブラ）
コンビュータ I 05 1 1 土屋一郎（オフィス・ティー）
コンピュータn 1 1 3 土屋一郎（オフィス・アイー）
フロンティア バイオテクノロジーの応用 1 2 1 ・農・・業・・生・・物・・資・源・・研・・究・・所・・担・・当・・者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
テクノロジ一 畜産草地研究所担当者
作物先端技術特講 1 1 3 
・中・・央・・農・・業・・総・合・・研・・究・・セ・・ン・タ・・ー・・担・・当・・者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
r 、 作物研究所担当者
野菜先端技術特講 1 3本 1 3 野菜茶業研究所担当者
果樹先端技術特講 1 単分 1 3 果樹研究所担当者
花き先端技術特講 1 位野 1 3 花き研究所担当者
土壌肥料先端技術特講 1 以で 1 3 中央展業総合研究センター担当者
畜産草地先端技術特講 1 上 1 3 
・畜・・産・・草・・地・・研・究・・所・・担・・当・者・・・・・・・・・・・・-・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・ を 近畿中国四国農業研究センター担当者




経営情報先端技術特講 1 2 1 中央農業総合研究センター担当者
農業機械先端技術特講 1 'J  2 2~3 生物系特定産業技術研究支援センター担当者




アグリビジネス・情報シ フードシステム論 1 2 1 齋藤修（千葉大学）
ステム アグリビジネス論 1 2 1 納口るり子（筑波大学）
流通・マーケティング論 1 r 、 2 1 
・上・・原・・・征・彦・・（・明・・治・・大・・学・・）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
3本 中麻弥美（株式会社コムテック）







簿記実務 1 修 1 3 高橋昌彦（公認会計士）
農業会計学 1 2 1 森剛ー（税理士）




情報システム論 1 1 3 松下秀介（筑波大学）
食の安全・消費者コ
食農関係論 1 2 1 中嶋康博（東京大学）
食品安全とリスク管理 0.5 2 2~3 農林水産省担当官
ミュニケーション
品質管理と表ホ制度 1 2 2~3 池戸重信（宮城大学）r 、
l農産物の安全確保 0.5 2本 2 2~3 ．農．．林．．水産．．省消費・安．．全．．局．．消．．費．．・．安．．全．．政．．策．．課．．担．．当．．官． ．．．．．．．．．．．．．． 
単分 ・農・・林・・水・・産・・省・消・・費・・・安・・全・・局・・農・・産・・安・・全・・管・理・・課・・担・・当官・ ・ ● • ・ ・・・・ ・.......ー．•
位野 真板敬＝（財団法人残留農薬研究所）
畜産物の安全確保 0.5 以で 2 2~3 





消費者心理 05 1 3 
・竹・・村・・・和・・久・・（・早・・稲・・田・・大・・学・・）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
'J  
.吉杉. .川谷. . . 肇.陽. 子..  （. 慶上. .應智.. 義大. .塾学. .）大. .学. .）  .  .  . .  .  .  . .  . . . .  .  . .  .  . . .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  . .  . .  .  
食農教育 1 1 3 
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会 先進農家等見学 海外農業研修 付）
6月 13第1回評議会
23第2回研究チーム派 オープンキャンパス
遣実習実施委員会 (6月から月 2回開催） 24海外農業研修発表
会
サイエンスカフェ開催
(12北海道、 19名城大｀ 28多枝選択式問題検討部 〔2学期〕

















(18九州、 25明大） 後期集合教育 8~10花き経営（前期）
20~22キャラバン（札幌）
サイエンスカフェ開催
(1京都、 8日女大、 卜〔3学期〕 4~科目履修コース
11月 22早大） 26先進経営体等派遣 10~14飼料自給（前期）
14農業ビジネス講演会・ 実習発表会
キャンパスツアー
2多枝選択式問題検討部 ［ 第環岱2境社期保集全鸞型合器教雰菜育・・有；ョ機ン農業］ 12月 会 1~5水田農業経営（前17入学試験問題(Il期）作 期）
1成小委員会
【m期試験に向けての募集・ 14 n期日程試験
H21年1月 広報活動】 22入学選抜委員会 21~23花き経営（中期）
I 27合格発表






























6月 •第 1 回 (6/15) •一日体験入学(6/16)
・先進農家等見学(6/24 ・飼料自給（後期）
~26) 6/15~19 






































・農業者教育発展 •関東ブロック大会(11/7)11月 ・一日体験入学(11/12) ・入学試験問題(II期）作
•[ 第環'消農2"'墳費期業テ保者集{lコ全合rJI迅型教ニO'農ケ育; ~業・一,, ・ン有機成小委員会(11/30) 11/11~13 ・豊饒祭(11/22)・日本農業新聞等広告掲載 ・II期入学試験(12/9)
・稲作技術革新（前期）12月 (12/22~2/5) ・入学選抜委員会(12/18)
・ホームページデザイン変 ・合格発表(12/22) 12/1~4 
【m期試験に向けての募集・
し3学期〕広報活動］























・・ホオーームプンベキー•ャジン更パ新ス（随時） l1字期J l 1・始字期業(J4/7) ・ハレ ・ホー会ル議大メン会バ(4/ー15視) ・入学式(4/8) ・行政刷新
(3回／月） •第 1 期集合教育 •第3期集合教育 察(4/18)
・研究団地一般公開(4/16~ オリエンテーション 食の安全・消費者コミ ※行政刷新会議の事業仕














・先進農家等見学 調査（那珂市、 6/14) 6/1) 
（東京、埼玉、群馬、長 •井出事務次官視察(6/2)
野県下、 6/23~25)



































































































------—応募 一合格 --—一入学 一卒業
ド
’一•， 




3 5 7 9 1 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 期生
期引文至 応募 受験 合格 入学 卒業
年度
1 43 60 57 42 40 39 
2 44 54 47 41 38 36 
3 45 44 42 33 31 31 
4 46 37 34 29 27 26 
5 47 50 49 41 40 38 
6 48 42 42 32 30 28 
7 49 37 36 31 30 29 
8 50 34 33 32 29 27 
9 51 35 35 31 30 30 
10 52 31 31 31 30 27 
1 53 37 37 35 34 34 
12 54 28 28 28 27 26 
13 55 41 38 35 32 32 
14 56 46 46 40 36 33 
15 57 42 (2) 42 (2) 36 (2) 32 (2) 29 (2) 
16 58 30 28 27 24 23 
17 59 42 (3) 40 (3) 39 (3) 38 (3) 38 (3) 
18 60 32 29 26 23 22 
19 61 37 (4) 37 (4) 34 (4) 32 (3) 32 (3) 
20 62 46 (1) 46 (1) 45 (1) 42 (1) 39 (1) 
21 63 46 同 46 醤 45 腐
42 閏 41 闘22 1 42 41 39 36 31 
23 2 31 29 29 28 27 
24 3 29 (1) 29 (1) 29 (1) 23 (1) 21 (1) 
25 4 52 50 50 44 41 
26 5 50 腐 49 腐 49 闊 46 腐
43 (1) 
27 6 56 56 50 46 43 (2) 
28 7 51 (2) 50 (2) 49 (2) 47 (2) 40 (2) 
29 8 59 (2) 57 (2) 56 (2) 50 (2) 46 (2) 
30 ， 51 (4) 51 (4) 51 (4) 49 (4) 48 (4) 
31 10 44 欝 41 欝 41 欝 38 欝 35 欝32 1 41 39 39 36 29 
33 12 46 (3) 45 (3) 44 (3) 39 (2) 38 (2) 
34 13 35 (1) 34 (1) 34 (1) 33 (1) 32 (1) 
35 14 41 (3) 40 (3) 40 (3) 39 (3) 37 (2) 
36 15 26 25 25 23 22 
37 16 39 (4) 36 (4) 35 (4) 31 (4) 26 (3) 
38 17 21 (1) 21 (4) 21 (1) 20 (1) 19 (1) 
39 18 22 (1) 22 (1) 22 (1) 20 19 
募集停止
41 20 39 (2) 37 (2) 36 (2) 31 (2) 24 (1) 
42 21 37 (4) 35 (4) 35 (4) 31 (4) 26 (3) 
43 22 36 (3) 36 (3) 35 (3) 31 (3) 27 (3) 
合計 1, 699 (53) 1, 646 (56) 1,542 (52) 1, 428 (48) 1, 334 (43) 
（注）平成 19年度入学生については募集を停止し、入試を実施していない。
（）書きは女性で内数である。
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